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INTRODUCCIÓN
Según la OMS, esterilización es matar a todo microorganismo vivo incluyendo esporas. Según la FDA:
es matar esporas 10-6 . Este proceso se obtiene solo mediante la verificación con indicadores biológi-
cos que dicta la NOM-013-SSA2-2014 de la Secretaría de Salud en su artículo 8.24. Nuestra depen-
dencia es pionera en todo el país en realizar este monitoreo cada 15 días. 
OBJETIVO
Evaluar la eficacia de los procesos de esterilización. Analizar el seguimiento del monitoreo de la veri-
ficación de los equipos de esterilización (autoclaves) con indicadores biológicos según las Normas In-
ternacionales y Nacionales (NOM-013-SSA2-2014). 
METODOLOGÍA 
El monitoreo de las autoclaves se realizó cada 15 días utilizando ampolletas “Sterikon Plus Bioindica-
dor”, Merck, cada una con 1,000,000 (10-6) de esporas de Geobacillus stearothermophilus. Se coloca
la ampolleta dentro del autoclave, se da el ciclo completo, se retira la ampolleta, se incuba a 55°C/48
horas, cuando el color violeta original se conserva intacto el resultado es favorable, si el color se torna
amarillento, el equipo no esteriliza, el crecimiento de las esporas ha cambiado el pH y por ende el color,
las autoclaves dañadas se reparan y se prueban nuevamente. 
RESULTADOS 
En el periodo agosto 2010 agosto 2017, se realizaron 2646 pruebas en las 30 autoclaves, de las cuales
2567 resultaron favorables (97%) y 79 pruebas negativas (3%). Los resultados son anotados en la bi-
tácora correspondiente. 
CONCLUSIONES
Verificando las autoclaves con testigos biológicos, existe la certeza de la verdadera esterilización del 
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instrumental odontológico y de atender a los pacientes con seguridad. Mediante este sistema se da
cumplimiento a la NOM-013-SSA2-2014.
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